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巴厘���迷狂精� (obsessions) �公共戲劇����不�� (social 
inequality) 與地位炫燿 (status pride)」―由於巴厘本身�獨特性，

























































�制制��形式臻於完備。( � ) 在��到唐�中葉貴���最盛時
�，��屬於貴�全體�有，��是君主與世家郡望�協議體，其後
由於貴�沒落，君主不再歸貴�群體所共有，君主不再通�貴�而直





承認。( 四 ) 科舉普遍�，官吏�登用制�也發生變�，貴����
渡為官僚��，高�官職由天�決定和任命，庶民也獲得�官�均�













�國學界對于「唐�變革說」�回�也直到 80 年�郝若貝�Robert 
M��Hartwell）對君主獨裁制�提出�質疑，將重點置於士大夫精英
���，其後�韓明士�Robert P��Hymes）繼續了他���。「郝—
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